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'DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
o .
Seftoree Comandante general de MeJilla e Interventor
I cfvU de Gu~rra' y Marina y del Protectorado -en Ma-. -eruecos. ', . '
PARTE OFICIAL
REA~~S ORCENES·
SlIIIsecrilarla
-ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~nceder ingreso en la JoAcaela Superior' de Ga.erra,
.x>mo alumno, al capitán de Ingenieros D. D6maso Itu-
rrioz Bajo, eon ,de.\¡tino en la Comandancia de Ingenl&",
lOS de Ceuta, que verificó oportWlamente 'y con éxito
las p~ebas reglarnel;l~S, el cqÑ¡ debed quedaren
situación de disporiible en la primera regi6n y pre-
sentarse con la posible urgencia en el expresado Centro
-de enseñanza. ' ...
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:y demas efectos. Dios guarde a ·V; E. muchos afiol.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
CDmn
SedoreS Capitán general de la primera región y Coman-
dante genen\l de Ceuta. •
Se!o~ Director de la E8dIela Superior de Guerra e
Inteneator ,civil de Guerra y Marina y del Protecto·
.-ado en Marruecos. ' ," ...
-
ORGANIZACION
: ~ .
Cil'llUl... E:r:cmo; Sr.: El Rey (q, D;g;), de, acuer-
do con lo informado pOr el Estado M_yor Central, ha
tenido a bien resolver que el cuadro de situación de las
fuerzas del 'Ejército en' Canarias, aprobado por real or-
den circular de 7 dé octubre de 1918 (C. L. ntím. 275)
•e con<:eptáe modificado en el sentid,o de que el Grupo
de ArtUlel1a de montafia y la, Sección mixta de In.ten-
dencia de Tenerife, la tendrán en BU dla en La Laguna,
. y el escuadrón de Cuadol'88 de Caballerfa y Grupo de
ArtUlllrla de montafia de Gran CáDaria, en Tafira. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu.éh08 afios.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sellar...
© Ministerio de Defensa
,~..ocIado de Asumos de MamaecoI
DEm'INOS
EXcmo. 8l':: Conforme con lo Propw!:Bto por V. E. en
2() del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a llien
diaponer q~ el comandante D. Vicente Pérez Crespo,
del batallón de .CaZadorea Ciudad Rodrigo núm. 7-; el
ten~te D. Antonio Cantos GlUvez, del regimiento de
.Irif'!'Dterla Zaragoza nÚll1., 12, Y el alférez D., José
Vil~ide 'Carol, del de León nÚJD. 38, pasen destinados
al GrupO 'de'fuenas regulares indlgenas de Larache nú-
me\'O 4,'en vacantes de planüIla que de su clase exis-
~a "
De real orden lo digo a V~ E. para su conocimiento
. y demAs efectos. Dios gulU'de a V. E. muchos años.
Madrid Zl de septiembre de 1921.
,i
Seftor Altoeomiaario de Espafia en Marruecos. •
SefiOretl C&pitanes generales de la primera y octava re-
giones, Comandante, general de Laraehe e I.nterventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueeoe.
Excmo. Sr.: Conforme ~on lo Propuesto Por el bo.
mandan te general de Melilla en 16 del mes actual, el
Rey (q. D.g.) ha tenido a bien dilp<mer que ~ cabos
Y801da4Q.s de Infantería compnmdidoa en ,la. .atgulente .
""¡aciOo; que da principio con Eu.logio MasipSeljo y ter-
mina co" JuliAnAngel¡ Vel'Z, pasen destina~s a la como
pafl!a da Ametralladoras de posición. afecta. &.11\0, Co-
mandancia general de Melilla, en vacantes de plantilla
que de su elBlle existen. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocfmien to
y deméB efectol. Dios guarde a V. E. muchos aflOs•
Madrid 22 de septiembre de 1921.
~.~-
Sefior Alto Comisario <le Espafia en' ,Marruecos.
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. .
_____Arm__U 1 C1MK NOIIIl'"
Cabo. • • . • • • • •• Euloaio Masip Seijo •••••••••••••••••
Otro ••.••••••• Manuel MarUn S4nc:ho•••••.••••••••.•
Otro . , ••..•.. -. Oo.zalo Manzanares Pciia ••••••••....
Soldado 1.••.•• francisco Moreno Ruiz•••••.••••..••.
Otro 2.- ••••••• Elldio Moreno del Nuevo•...•••••••••
Otro •••••.•••• Jo~-ZarzOlO Peiró ••••••••• ; ••..•.••• Rc¡imJentó Sin Fernando, 11.
Otro .••••••••• Oerardo Lc¡arza O.ic:ochea . ••••••• •• . .
Otro Manuel Rodri2uez S4nc:bez•.••••.•••••
otro. . . . . . .. MaUa. Ejido MarUn .• ; ••••••••.••••••
Otro.: •••••••• francisco Ruiz COntssa•••••••••••••.•
Otro •.•••.••••• francisco P~rez Puentes ••••••. -•••••••
Cabo•••••••••• Valentfn'Calvo Orande •••• ; ••••••••.•
Otro ...••..... Manuel Pardo Sarca...•....•........
Otro •••• • •••• Joú Conejo Doblado •••••••••.•••••••
SOldado •••.•.• Valcntfn Martfnea Franc:át•••••••••••••
Otro .••••• -. • .• Ramón Quero Huesea. ; •••••.•••••••.
I~!t0 lalJ!1e Bartomeu Velels.• ~ IdiDI Cetülol., 42.
~tro •••••••••. rBa S4nc:hez SAnchez ••·•••••••••••••• ' •
Iótto . .• •. ••. •. Eu~enio Vúquez Araujo ••• '. • • • • • . • • • • -
~tro Salvador Mutfn Sansa ~ '
IDIInteda Otro •••••••••• Alfomo Moreno Muftoz•••••.•.•••••••
•• ··<S?~o- Pul~endo Vúqu.ez Araujo .
I':-'"bo••••..•••. Mano HidlllO Hidll¡o ••••••••• _••.••
. '. I<>tro ~o~ .~mt!o Oarda • •• • .
Corneta ...•••• [V"argdio Dl~ez Guerras ••. ; ••••••.••
~lda¡Jo.. .. .. Manud Onda Nadales ..Ptro Mal6n Larda Caste1let••••••.•••• : •••. IdemMtlüla, 59.lótro " ftaDCÜico Naranjo Tones •••••.~...... .
Otro.. .. .. .. LAzaro P~rez 1.aniz .
Otro.• '~"."" Pétlro Leonardo Qarda•••.••••••••••
Otro.....,•••••• Ramón Oarda López••••••.•••••••••.
Cabo•••••••••• lOE#; Hinojosa Barreda••••••.•••••••••
Otre.. • • • • . • • •• Abdón MaDresa Martín •••••.•.•••••••
Otro ', fUsa Morcón Oncla .
Soldado ••••.•• Antonio OOvez Rodrfeuez , ..••.••-••••
Otro•.••.•••••• Patrldo baUesteros Olmedo•••••••.•••
Oho : ••••••• Manuel Sitacb amara•••••.•••••.••.• ldem AfñCl, 68.
Otro _.••.•• fBix Ebhial¡o MtD&tdu.............. .
Otro Juan Lópcz Inc:6cnito ~ ~ .
Otro Antonio Ooozález Barjollo ..•••••••.••
Otro ~bnuelMoUna Muíioz .
Otro •••.•...•• JaIiiD Aagd Va"z.•••••.•.•.••.•• e:. _.
. l'
Madrid 22 de leptiembre de 1921~
-
. Excmo•. Sr.: Conforme eon lo propuesto por- el Co·
mandante geaeral de Ceuta en 17 del mes actual, el
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien dJlpoDe~ que el cabo
y IOldadOll de Infanterra y CabaUer1. eomprendJdoe en
Ja a1guleDte relacl6n. que principia con Manuel !l6n·
dez SaDdofla y tAlrmlna con A1van» Gonz4lez Varela, pa.
-een destinadOll al Grupo de fuerzas regulares. iDdIgenal
de Oea.ta DCm. 3, en VacaD* de' plaati11a que de IU
.c:Jue aJ.teD. .
'"
De real orden lo dfgo a V. E. para su conoclmfen to
. '1 dema. efect.. DiOll guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de septiembre de 1921. •
ClJlJlU
SeJl.or Alto Combario de EBpaIla en_Marrueco••
Seftores Comandante general ~ Ceuta e Interventor cl~
vil de Guerra '1 Maria. 'Y del Protactorado en Ida-
rru~ . •
.
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NOMBRES
fl03
Infanterla ••••• Cabo .••••••••••••••• Manuel Mbldez Sandóila .••.•.•.••••• Re¡imiento Ceuta, 60.
Juan López Manrubia ...•••••..•••••• Idem. I
Eufemio Colom~ Lagos .••.•..•. ...•• Idem. ...
Toribio Martln Ferninde¡ ••..••••.. :. ldeD!.
Fernando Moltó Martine¡ ••.•• : •.•••• I<tem.
Victoriano Valiente Pana .••.•••.••••. ldem.
Rígoberto Valor Querol •• ' .•.•..•..•. Idem.
Pompeyo Blaya Lópe¡ •.••••• .•.• .' Regimiento del Serrallo 69.
Marcelino Dlu de los Berbardo •....•. ldem. "
Ramón Barón Arroyo ••.••.•••• '. • • . .• Idem.
!<ntonio Dfaz Romero .••.•.•••••••••• Idem.
- ~neroso Moto Vicente••.•••..•.••. Idem.
Id r Soldad' iuls Hern!ndea Es1éve: .. .. .. • .. • . ... (dem.
em.. ••••••• os ••••••••.••• Aureüo Ganata Expósito •••••.••.••.• Idem.
Bias Rojo Almagro •••••.•••••••.•• ; .• Idem.
Antonio Marcheco Flores •••..•.••.•• Bón.Cuadores de Madrid, 2.
Gregorio Oatda Carrero •••••••••••.• Idem. '
Saturnino M,!ilol Casbil •••.•••••.•••. Bón. Cazadores de ArapUes, ,.
uan Ambro9ICS Caballero ••••.•••• ' • •. (dem.
Ambrosio Martlnea P~rez••. '•••••••••• Idem.
Dioolsio CAmpaily Martlnel ••••••••• , ldem.
Josl; Barba Expósito •••••••.•.••••.•• (dem.
Antonio Ord6iiea Nier¡t ..•.•••••••... Bóu. Caudores Segorbe, .2.
CiprilDo Llorente Arribas .• , ••.••••.• Bón. Cazadores Talavera, 18.
Rahnuado Serrano Esteban. ••••••••. ' Idem. ' .
. ).,esús AlODIIO Barrios. • •.. • • • • . • • • • • • •• Reg. Vitoria, 2S•.
Cal>alJerla Soldados I!:ateban Cuevas '; •••( Idem. .
Alvaro OoDliles Varda ldem;
~d 22 de septiembre de 1921•
•
C¡......... Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la plantilla de pel'llOll&1 contratado
eJe los, Grupos de fuerzas regulares indtgenas de Te-
1 tu;in niUn. I.Melitla. ntím. 2 y Ceuta ridm. 3, se aumen-
te en dos herradores de primera y tres forjadores, y
la del de Laraehe ndDL 4, en tres y cuatro de las cla-
sea citadas, reSpectivamente, a fin de con el herrador
que actualmente ti~nen sefialado. en ella, dispongan de
uno de las doa clases mencionadas, para cada uno de los
Tabores de Infanterla.. '
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el re-
ferillo pel1lOl1al sea d6lJtlnado desde luego; Blendo cal'·
go llWl haberes y d~máa devengos q~ le corresponda
al qaprtulo primero, arUculo eegundo de ~a Secéión 13
del vigente presupueeto. - ,
De real ~rden lo diaro a V. E. para IN conocimiento
y demú efectos. DioB guarde a V. E. muchos afiQB.
Madrid 22 de aeptiembre de 1821.
.-
Sek...
.'
Seed.. de larnterll
APTOS PARA'ASCENSO
Sermo. Sr.: El Reir (q. D. g.) ha teoldo a bien
conflnllar la deelarael6n de aptitud hecha por V. A. R. a
ta.or del WnJente eoronel de Infanterla (E. Ro) don
Jau Vietorlo Ariu" por rewúr 1.. · condicione. que de- ,
termina la leT t» 21 de junio de 1918 (e. Lo ndm. 169)
, real decreto de J de enero de 1919 (e. L. m1m. 3).
De real orden 10 dleo a V.A. R. para 8U conocl-
·miento y demu efectO&. ,Dios guarde .. V. A. R. mu-
chos alios. Ka4rld. 21 dIi .ptlembre de 192~.
ClaYA
Se1klr éapfUe general ~ la....~ t'eglÓn.
Excmo. Sr.: El Rey (q¡. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptituá para el aseenao he.
cha por V. E. a favor de los aUéreces ge Infanterla
comprendidos en la siguiente reLacióri, que principia
con D. Francisco Poyatb Castañeda y termina con don
Victoriano Sánchez Barcaiztegui Caabeiro. con iU'1'eCio ~
la ley de 10 eJe mayo iUtimo (D. O. ndm. 1(4) '7 80-
llI1ir las demAs condiciones que determina el real ...
to de 2'de enero de 1919 (C. 1.. núm. 3)..
De real orden lo digo II V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri<l 22 de septiembre de 1921.
CDatvA
~
Sefl0t'e8 CapiUn geaeral de la segunda reglón y Coman-
dante general. de Ceuta.
Beroci6n. que 86 citG
D. Francisco Poyato Castafleda.
~ Bernardo Venta Venta.
~ Antonio Marttn Garda. '.
:. Vi<.!ortano SAnchez Barcaiztegui Caabeiró:
Madrid %2' de 88ptfeqabre de 192L--eiena.
Clmdar. Ex<'lOO.· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
t. bien confirmar la declaración de aptlttd para el as-
censo hecha por V. E. a favor de 108 aIléreCes de In-
fanteria .(E. R.) _comprendidos en la siguiente re1'a.cl<Sn,
que principia' can D. Francisco ),{(mtea Gólrllez 1 ter-
rmna. con D. Félix Maria Balandrón, cou arreglo á la
ley de 10 de mayo .utlmo (D. O. n4m. 104), y reunir
las demÁs oaDdiciones que determina el real, decreto
de 2 de enero de 1919 Ce. L,' Dilm. 3). .
, De n!lI1 orden 10 digo B.' V. E. para su oo~nto
y demú e!ecb. Dios guardJe a V. E. muchos ab.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
© Ministerio d efensa
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Relaci6n lJ1l6 Be .cita
_D. Francisco MOIltes Górnet:.
':. Ricardo Asensio Campra.
:. Manuel Oonzález Fuentes.
» Saturnino Curiel Carrasco.
:. JeroniJU) Morillas Arenas.
:. Jonquin Mediila Real.
:. Erndlio MúfiM MarUn.
» Francisco González Dorado.
» Andrés Aragón de Brea.
» Gregorio Mufioz Valdés.
» ~ Ga.rcia Iglesias.
:. José Blanco Martín.
:t Atilano Dtaz Navarro.
:t Satunnino Escolar Arranz.
:t José Alonso de Liévana y Méndez.
:t Féli¡: María Ba1a.nd.r6n.
Madrid 22 de septiembre de 192L-Ciervn•.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~' g.) ha tenido a bien
conceder el em.p1eo superior inmediato, en propuesta
extraordinaria de' ascensos, a 108 jefes y oficiales de
la escala de reserva del Anoa de Infantel1a comprendi-
dos en la si¡uiente relaci6n. que principia con don
José Victorio Arias y termina con D. Luis Bustam~te
Barrene<:hea, por ser los mas antiguos de SUB respec-
tivas escalas y halLarse d~clarados aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que se leB confiere la
efectividad que en la misma se les asigna. ' •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a VJ.. muchos adoso
MAdrid 22 de septiembre de 1921.
(lUYA
Sefl.ores Capitanes generales de' la primera, segun<1a
y 'sexta 'regiones. .
. Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-1 teetorado en Marruecos.
~ (lU" cItG"
. .
•
. l'tOJIB'JU18 Bmp1eo que le 1•
'Bfeo\l~lda4
bp1Ml DeaUDo o altuac16n actuaL WUlere
- Dla 11.. .co
.
-
-- --
Tte. coroneL •.. Zona CA.diz., 9 •••••••••••••••••••• D. José Victorio Arias •• ~ •••.•. CoroneL •.••••. 17 ag95to 1921
Comandante. •• Idem Madrid, l ••••••••••••••••.•• It Adolfo ·OardaPadilla•••.••.• Tte. coronel •••. P (dcm. 1921
Capitin ....... Rf5e¡vlrl'oledo, 5.••.•... ; .••.•••• It BIa!t Oarcla Martlnez••••.•.•. Comandante. ••• 17 ídem.• 1lJ21
Teniente ••.•••. Regimiento O.a.re&no, 43 .••• ..... t Luis Bllstamante Barrenechta . Cllpitin•..•••.. ~1 idem 1921
Madrid 22 de septiembre de l'nl.(
Cnmn
OONCURSOS
Clrctd... Excmo. Sr.: Con arreglo al Ineiso L del
articulo 8.0 del real decreto de 21· de ma¡yode 1920
·(e.h-nlim.·244~ el·Rey (q. D. g.l se ha servido dis"
ppner se· an~cie el. cOncurso.de una V81:8Dte que, corres-
pondi~ao a tenIente coronel del Arma de Infanteria,
existe en Somatenes armados de Catal¡lña; lQs 85lJi-
raJi~ a ella prouioverAn -sus mstanciaS en el p}a.¡.o
-d1S V'einte .cHas, a contar de la fecha de'la publiCaci6n
~de'éSta ~ orden, las que BerAn cursadaa reglainenta-
·iitU'nente, teniendo en cuenta lo prevenido ~n el inciso
L,pArrafo segundo, articulo 13 del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiénto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. m~hos años;
Madrid 22 de septiembre de 1921.
, Set1or...
-
,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.)se ha sérvido dlg,.
llO:tier que el. capitAnde Infantel1a, disponible en la
primera regi6n, y en eomi!li6n en eIbatAll6n expecli.
-clonarlo del regim~to. Ext~ura ndm.. 16, 1). Ca..
rml0 Garcfa PoJavieja y Castrillo, pase destl·nado a la
plantilla del de Segovia DlÚIl. 76, en vacante producid~
,en el batall6n expedicionario del mismo. en MeUlla. '
De real. orden lo digo a V. :E. 'para ll1l -con~iJniento
ycklmAs efecto.. Dios guarde. a V. E. muchos·. anos.
Kadtid 22·. de septiembre de 1921. :.
I
Se60r Comandante general,'de Melilla.
5OAores capltane~.: geheraies . de 1a .prtmen, segilnda y.
s6ptima regiones e Interv&;l.torelvU·da GUlerta y Ka-
fÜlA 7 del Protectorado en Marluecoa . '.. .' .
'. cirmi:ar. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.)' 8e na ~~
vicio di&poner que loa oficiales de InfanteI1a. compren...
. ~'.
didos' en In siguiente relaci6n, que principia. con don
Francisco Mart1nez Rvdl'fgu.e:t '1 ta'mina ron D:Eug~
nio Rodríguez González, pasen a. servir en los bata-
llones expedicionarios - de loo· cuerpos q~ se €'.lpi'\l-
s,a.n, verificando su lncorporll.cl6n· con tIxla urgencia.
.De real orden lo digo a V. E. para s.u conocimiento
y demás efectos; Dios guaroe a V. E: muchQB·'afios.
Mádrid 2~ de septiembre de 1921.
Sei1ar....
RELA.croN QUE SR ClT~
Real decreto de 30 de' Jv1t.íode 1921 (D. O. n1lm. 143).
Alf6rMu.
Voluntarl08
D.. Francisco Ma.rt1n~ RodrlgUlez, del regimiento Bur-
. p, 36, al de Castilla., 16..
:. Francisco Oasas Miticola, ascendido, de Ia,Acad~
mi~ al regimiento Castula, 16.
:t Carlos Marttnez Vara de Rey, del regimiento Se-
govia, 75, al llÚSmo.
FQrzosQS..
"... . ..;.'.
D. Juan Amar VaPeU. del.regimiento Gerona, 22, al
de la P.t}~ .. (\. r;:. ;'W)j
:. VaJenttn Ortega 'OHvler; "deLreglíriiento Tarragona,
78, 'al de. la. ~na, 2:. .
:. Juan Macllarlo Garc1a. de ViJedma, del regimiento
• Córl1~" "0, al de la. ~eiD0a4 2.; ,<.,.' .~~
t: Prudenclo G.J,Wmán:Qons~~ :del"'~atall6n.:'te icaza~
dores Gomer.lL. :H.ierro, .~31' a]¡ ¡oegjmj.ento Bor-
. .» ~~ ~ár8.zUAl;lUál!e¡,'~ .~~~··deQllz,Jo..~
res Ronda, 's.eJtode.~ila; al ~i,m,i$lnto Bor-
. Mn, 17. ". ....... , .,.,
:. Rilm6n;~car,iD ilel P~no, .de1; ,¡¡egl.miento ~lla~
oo,.43"ald,e San.. Ua.rcial, r~ ¡. '¡. .
:. J uaa If11guez Mesa, .del . i'egimIen'tó Mahón, 63, al
.de S'an Marcial, 44..
~ Raimundo LópezQa,rcf A del.regill;nieIl.tn Zlkpl(ll\'8,.8,
al de san Ma.t<ew;r.'44. .' ", r:. '. 'J
©oMi.nisterio. d.e Defensa
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,
D. Fernando Riera Guct&, d~ repmiento Princesa,
4, .al de Segovia, 75.
) Francisoo -,9astil4o Caballero, del .regimiento Garé-
Uano, 43, al 00 Segovia. 75.
) Pablo del Amo Fons, del regimiento MaMn, 63, al
de Espda, 46.
Alfé,... (E•. R.)
Vduntario
D. Eugenio Rodrlguez Gondlez, diel regimiento Cuen~
ca, 27" al de la Princesa, 4.
M.addd 22 de septiembre die ·1921.-Cierva.
Excmo. _Sr.: Vitlta la instancia que V. E. curll6 a
este Ministerio con escrito de 17 de agosto próximo pa·
sado, promovida por el suboficial del regimiento de In-
fantltl1a. Murcia 'ndm. 37, D. Cándido Lozano Paz, en
sdplica de que tI8 le destine a la zona de reclutamiento
de Coruna ndm,. 42, por creer emUa una vacante de su
categorf8¡ teniendo en cuenta que el hecho de no haber-
se cubierto la expresada vapnte, ~ de ser cierto,'
no implica que le corresponda por derecho cubrirla al
solicitante, por oponerse a ello la real orden de <1 de
feb~o de 1918 (C. L. nilm. 43), el Rey (que Dios
guarde) ae ha servido desestimar la petición de refe-
reneia, por carecer de derecho" lo q~ solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conOcimientO
y dem6s efectOs. Dios guarde a V. E. muchos a.iios.
Madrid 22 de septiembre d8 1921.
erav...
Señor CapiUln general de la octava región.
-
-MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solidtado por - el . te-
niente de lnfantel1a D. Guillermo Ci.rerol Thomas, con
destino en el regimiento Palma nilm. 61, el Rey (que
Dios gqerde); de acuerdo con lo informado por ese
Co.nsejo Supremo en 9 del mes actual, Be ha servido
concederle licencia para contraer -matrimonio con dolla
Francisca Tomés Rtutort.
De real orden lo diJO a V. E. para su conocimiento
. y demlLs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 22 de septiembre de ·1921.
CIERu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y
Marina. •
Sefior Capitán general de Baleares.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista 1). instan'cia que V. E; cursó a
este Ministerio en 19 del unes act.ual, promovida por
el ca.pitán de In~nteIia, supernumerariD sin sueldo
en esa reglón, D. Juan CastAfión Alvargonzález, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al
servicio activo, con arreglo a 10 prevenido en la real
orden circular de 8 del presen~ mes (D, Q. nQm. 200),
ql'edando disponible en la misma hasta que le corres-
ponda ser oolooadb, segOn .precepttla la· de 9 de sep~
tiembre de 1918 (C. L. nQm.249). .
De reAl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muctv.J6 afios.
Madrid .22 de septiembre de 1921.
Sefior Capitán general de la octav,a regiÓn.
Sefior Intervento~ civil ~e Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marr.uecos. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. curs6 a
este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por
© Ministerio de-Defensa
el capitán de I.~fanter1a, supernumerario sin sueldo
en esa regi6n, D. Genaro L6pez Pallis, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al
servicio a.ctivo, con arreglo a -lo preven1&> en la real
orden circu48.r de 8 del. prel8ente mes (D. O. ndme-
ro 200), quedando disponible en la. misma hasta que
le cotrespond.a ser Colocado,. seg11n preceptt1a la ae
9 de septiembre de 1918 (C. L. nt1m. 249). -
De reel orden lo digo a '-V. ;E. pa.ra su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a40s
Madrid 22 de septiembre de 1921.' .
CIDft
Setio.r Capitán general de la teI'()era regi6n..
Seriar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanciá que V. E. curMÓ a
este Ministerio en 17 del mes actual, promovida pQr
el capitán de Infamer,la, superD¡umerario sin sueldo
en esta región, D. Fernando G6mez Gómez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta '81 servi~
cio .activo, con aneglo a lo prevenido en la. real orden
circular de 8 del presente ~ (D. O. ndm. 200),
quedando disponible en la misma. 'hasta que le ro--
rresponda ser colooado, segtln preceptOa la de 9 de
septiEmbre de 1918 (C. L. ntlm. 249) .
. De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<kl a V. E. muchos allo6.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
ClDvA
.-Sefior Capitán general de la primera roegi6n.
Sefior Interventor civil de GU!erra y Mari~ y del Pro-
tectorado en Marruecos.
le 1"
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MATRIMONIOS
1-• •
SICd6a de Sauldo llllltar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: . Vista la il1f3tancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 del mes áctual, promovida por el
guardia 'Civil de segunda, con desti~ en la. Comandan-
cia de Mu-rcia, Félix Gómez GuiHam6n, en sdplica de
que se le conceda autor.ización para U8ar sobre el uni-'
forme la medalla de bronce de la Cruz Roja espaflola,
y acreditando hallarse en posesión.de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a ·10 solicitado por
el recurrente, con arreglo a lo dispuesto' en -la real 01'';.
den circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nd·
mero 183). - .
De real orden lo digo tlV. E. para SU- conocimiento.-·
y demás efectOl. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 -de septiembr~ de 1921.
CDmn
Se1l.or D1reewr general de la Guardia CiviL
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SERVICIOS SANITARIOS
CirC1ll4r, EXfmo. Sr.: O:>n el fin de unificar el
h'atamiento de 1Ds heridos de Gwrra, dedicando a
este ~rvicio un personal especieJizado, dotado de ro-
dos lbs elementos materiales que exige la cirugfa roo-
derna, y de constituir una lilna sanitaria de evacll'a-
ci6n en la Penlnsula, destinada al sector de Melilla,
capaz para todas las necesidades del momento y sus-
ceptible6 de ensancharse fácilunente si las circunstan-'
cias lo reclaman, el Rey ,íq. D, g.) se ha servido dis~
poner lo siguiente: .
Se estableceu en lia' Pen1usula tres wes, con una
capaci.<iad a,I?roximada de 350 camas cada una, en
Málaga, S€villa y Madri.<i, las cllales, mientras duren
las actuales circunstnncias, no recibirán más que he--
ridos procedentes de la zona de operaciones de Melilla.
O>mó ocntros de especialización se crean: uno en
Málaga para. ~l tratamiento 'de fracturas y lesiones
articulares; otro en Córdoba de Oftamnologfa y otros
dos en Madrid de Olx>rino-Laringciog1a y de protesis
tnalilo-facift,l; e6te tiltimo con una filial en Melilla
para la protesis de urgencia. .
Para ros enfermos se utilizarán, por el momento,
las pl,aZ'8~ de Badajoz, C6rdoba, Granada, Almeria,
Ca.rtagena, Alicante y Va.lencia, lia.s cuales forzarán
su capacidad de hoIlpitalizaci6n con foda. urgencia,
hasta duplicarla por lo menos, requisando aquellos
establecimien.tos que 'dentro de la mayor facilidad
ofrezcan mejores condiciones pal)ll. el tratamiento ex-
clusivamente de enfer'mos. Los hospitales de Cádiz no
se ocuparán más que en casos' de verdadera necesi-
dad con enfermoo o heridos de Meililla, qqeda.ndo re-
servados pa.ra los procedentes de las, funas de Ceuta
y Larache..
P.a.m el b~n orden de las evacuaciones, let; dos
trenes hospitales que actu.aJ.mente existen, estarán' si-
tua.dos, uno en Málaga y el otro en Cadiz.
Un Jefe "lnédico a las 6rdenes del Gene.I"8.l Gcber~
nadar militar de Málagta y del Jefe de Sanidad Mi-
litar de di.cha plaza, estará encargado de reunir to-..
dos los datos necesarl06 para la puena marcha del
, Sill'YÍcio. Lkvará un registro cOn el número de Q8.mas
va.ca.ntes, de heridos y de enfermos ·que existan dia-
riamente en cada una de 1a§ pl&zas citadas anterior~
mente, el cual servirá de indi.cadorpara la marcha
de los' conV()yes. '
Para. formar dicho registro, base. del servicio, uti.li-
zará los datos que le facilite 01 Gobernador miLit'ar
de Málaga, a q,uien oamunicarán por telégrafo, dia-
riamente, los jefes de Sanidad' Militar de la Zona sa-
nitaria de evacuación correspondiente a Me1illa, el
nGmero de vacantes que existen en sus hospitales, es-
pecificando heridos y enfermos. '
El Jefe de Sanidad Militar de -Meiil1a, cuarenta y
ocho horas antes de disponer una expedición,' dará
cuenta al Gobernador militar de Málaga del ntlmero,
lo más aproximado posible, de enfermos y heridos
. ~quo la oompongan, con el fin de PQdE¡r indicar al bar~
co hospital el pllerto en que ha Jl1e locar, prevenir los
trenes hospitales y dar conocimiento a los jefes de
Sanidad respectivOB del nQmero de enfermos y heridos
que deben recibir. Al comandante médico, director del
barco cil\lado, se le' darán instr.ucciones concretas en
el primer puerto de desembarco,respec6> a la. distri~.
bución del contingente que tra.nsporta. ,
Todos los heridos, con excepci6n de los fracturados
o con lesiones articulares, que !;leben ser conducldl.ls
precisamente a Málaga, podrán ser desembarcados in-
distintamente en esta plaza o en Cádiz.
El Jefe médico enca¡'gado de este servicio de e"M-
cuaci6n, dará. cuenta. di.a.riamente por ~cri~ a la
Sección de Sa.nidad de este Ministerio y' al Jefe de
Sanidad MiLitar de MeUna. del nlimero de camas va-
cantes qae exisllan e'n la zona; a la primera, para
. ql¡e, oonOCedora'oo la mucha del servicio, pueda juz-
gar de la conveniencia -de amnentar la capacidad de
hospitalii.ácf6ft· 'O extensión de la misma, y al segun-
40, pam qllQ, dándose cuenta de la situación de las
vacantes· pueda en algunas ocastones, sI las clrcuns-
tancias no le aprem1an, rctrase.r o mooificar una ex-
pedición, facilitando el servicilA
Las evAQlJI8Ciones desde Melilla seguirán dos lIneas
distintu.... unl\. a Cádiz y la otra a Málaga, ,ambas mix-'
tas de heridClll y enfermos si las circunstanclas lo 9.Ii-
© lVIi n sterio,de Defensa
gen, y smJlre lo m~s numerosas posible pua. evitla.r
inlimes viaJes al barco-hospital, contando, desde 11.1&
go, con la. capacidad de OOspitalizaci6n en !las p~z81S
inmediatas al puerto de desembuco.
Las eoro.c,uaciDnes a Cádiz no llev~rtm roAs que heri-
dos para la base qu.irlirgica de pevillay. enfermos
para Badajoz; por tanto, estas expediciones se'rán las
má.s :reducidas y las que primero se efectlien, para
d~jar más pronto al barco-hosJ?ital en liberta.d de ac~
clóu. El tren hospital de CádlZ transportará. los en··
fermos desembarcada; a Bllldajoz y los heridos a Se-
villa, . encargálU10se también del transporte de éstos
desde la última plazo. citada a Madrid, procurando
hacer. estas tlltimas expediciones en aquellos dias en
que el vapor «Alicante no pueda nooesitarle; .
Las evacuaciones por la Urrea MeliUa·Málaga se~
rán lo más nutridas posible, dado el nlimero de plazas
entre las cuales puede distribuirse el éontingente de
enfermos que se transporte, haciéndose en la forma
siguiente:
Llegado el barco a Málaga, se quedarán en dicha1>ase
quirlirgica 106 heridos; si hay vacantes para enfer~
en Córdoba y Granada, pasarán al tren hpspital para
ser tra.nSportad06 a dicha¡¡ puntos, y si no las hubiese,
o el namero de enferm06 J)xcediese en mucho al de
aquellas, serán éstos tra.nsporta.dos por mar, siguiendo
la co&á hasbl. Valencia. tocando el barco 106 puntos
que se le indiq~n para finalizar su desalojamiento.
Además de estas evacuaciones masivas, se autoriza a·
106 jefes de Sanidad Militar de las p!azas i~cadas,
para que aquell06 heridoo de especiabd,ad, 0.J06, gar-
ganta, nariz y oída; y protesis maxilo-facial, cuyoo. cen-
tros de trata.nPento quedan indicados, pqedan e!1vll~rlos .
a los .mi.smDs, siempre que su estado lo permIta. por
loo :rIlOOios de locomoción ordinari06, sin nCOfSidad de
esperar la llegada de un tren lfoopital.
Loo trenes hoopitales se auxiliarán mutuamepte cuan-
do uno solo no sea suficiénte para descargar el barco,
dándose con la debida anticipacipn las órdenes opor~
tunas para que se encoontren reunidos en el puerto en
que el vapor cAlicante:t deba tocar. . .
De reaJ ordeIl" ID digo a V. E. para su conOCImIento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchr.ls afioo.
Madrid 22 de septiembre de 1921.
Sefior...
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ve·
terinario mayor del Cuerpo de Veterinaria -MiIi~ar, don
Antonio.!.Ve Pereha, slipernumerari.o sin. ~ue1do en
esta regrón, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen conce-
derle la vuelta al servicio activa, con arregl<7 a lo dis-
puesto en la real orden circ~ar de 8 del mes actual
(D. O. nQm. 200); debiendo quedar disponible en la
misma regi6n, aegíln preceptúa la de ~ de septiembre
de 1918 (C. L. núm. 249), hasta que le corresponda ser
colocado. ,
,De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de septiembre de 1921.
CmBu
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y' Marina y del Pro·
tectorado ~n Marruecos.
•••
IIUIOD de1DstnCCl6D. reclalDlllllO .
, caenís dIVinal
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Excmo..Sr.: Vista la instancia promoo'vida 'por el pres- .
bitero D. Ramiro G6mez D!az y nu.eve más de su cla-
se, aprobados sin plaza en 1Iis tiltimas oposiciones de
ingreso al Cuerpo Edesiástico del Ejército, en sllplica
de que se les concecfá ingresar sin nueva oposlci6n, el
Rey (er. D. g.) se ha servido de8es1.'lmar la petici6n de
0.0. n6m. 212 . 23 dé septltmbre de 1921
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referencia, toda vez que la real orden circular de 80 de
julio 1Utimo (D. O. ndm. 167), en que apoyan aquélla,
no tiene apl1caci6n al CuVpo EclesiAstico del. Ejército,
ya que en éste se cuenta c:on sufl,ciente personal para
que sus servicios estén perfectamente atendidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y démú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 21 de septiembre de 1921. •
QuV.l
Sefl.or Vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias.
. '-
ExCIDO: .S1Y. En vista del ~tD que V. E. dirigió
a este MInisterio en 1.0 del mes actual,' proponiendo para·
que desempefie el.~ de vocal de la secci6n delega~
da de Las Ralmes de la COm:isi6n mLda de recluta-
miento de lit provincia de Canarias, al teniente coronel
de Infantería, D. V.icente Balde1lón Silva, el Rey
(q. l? g.) se ha servIdo aprobar la ·referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos' afi~.
Madrid 2,2 de septiembre de 1921.
sef10r Capitán general de Ca.n.a.rias.
.RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
C1rellJar. Excm.o. Sr.: En atención a que las necéL
sida.d~ del servicio pudieran obligar a adelantar, 000.
relacI6n a añ~ anteriores, la fecha de incorporación
del cupo de filas del reemplazo del año actual, el
Rey (q. D. g.) Be ha servidD disponer que los indivi-
duoo que han de incorporar..;e en la próxima concen-
tra.ci6n.· y tengan aptitud para servir en la Brigada
Obrera. y Topográfica de Estado Mayor, Centro. Elcc- .
trotécwoo y de Comunicaciones, batall6n de Radiote·
legrafía de campaña y tropas de Aeronáutica militar,
que determinan las reales 6rdanes circulares de 24 de
abril y 11 de octubre de 1920 (D.O. nlí~ 94 y 230),
se sometan a I.a.9 .reglas siguientes: .
. Primera. Harán supeUci.6n a los jefes de cuerpos
o unidades antes del 10 de octubre próximo venidero;.
tramitándooe oon urgencia por l~ jefes de las cajas de
recluta loas instancias q~ hayan recibido.
Segunda.. Dichos jefes de cuerpo o unidades 18. que
afecten estoo servicios, remitirán directamente a la sec-
ción de InstruccioD, Rehlutamiento y Cuerp~ diverso¡;
de este Ministerio, relaci6n nominal de los que consi-
deren .aptos para servir en 108 mismos, antes del 15 de·
. octubre, comprobalndD su aptitqd en la forma que con-
sideren más rápida, pero sin rebasar pa.ra. la remisión
. de la propuesta la 11ltima indicada fecha; incluyendo
la Briga,da Obrera y Topográ.fica de Estado· Mayor en
la suya los comprendidos en la regla tercera de la real
orden de 11 de octubre de 1920 (D. O. nlím. 230). .
Tercera. El inspector general de Ferroca.J.Tiles y Eta-
pas remitirá 0& este MiniSterio, en la primera decena
de octubre, las relacl.ones a que S3 refiere la l'egla pri-
mera de la real orden de 24 de abril de 1920 (D. O. nQ-
mero 94).
Cuarta. Las autoridades superiOl'6S de las regiones o
<l1stritos, interesaJ'án de. 108 gobernadores civiles la in-
.serci6n de la p~nte ciréular en el cBoleUn Oficial:.
de las provincias respectivas, para SOl mayor publici-
dad y c~noclmJiento de loo interesa.da¡,
© Ministerio de Defensa
De re&l orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afial.
Madrid 22 -ue septiembre de 1921.
•••
IlfeDdlada IllIralllUIlir· .
APTOS PARA ASCENSO
. Circul.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la declaraci6n de aptitud para el ~­
eenso, hecha poI: V. E .. a favOl' de los alféreces (E. R;)
del Cuerpo de Intendencia que figuran én ,la siguiente
relación, que principia <con D. Jos'é GonzAlez SAnchez y
termina .oori D. Modesto Sillero Ruiz, con arreglo a 1&
Ley de 10 de mayo dltimo y por reunir las condiciones
que detennina el real decreto' de 2 de enero de 1919
(C. L ndm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
y demlis efectos. Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 oo!ieptiembre Qe 1921.
Seflor....
D. José Gonzruez SAnchez.
,. Manuel Beberlde MArquez;.
,. Juan Dfaz Mayordomo.
,. FeI'l11lndo Muiioz Gonzruez.
,. Arturo Indarte MarUn.
,. Modesto Sillero Ruiz.
Madrid 21 de septiembre de 19.21.-Cie.rva.
INDEMNIZACIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. A R. d16 cuenta a este Mi-'
nisterio en .20 de junio del corriente alio, desempeñadas
en el mes de mayo dltimo por el personal ~omprendido
en la relación qué'a contiñuaci6n se tnserta, que co-
mienza con S. A. R. D. Carlos de Barbón y Borb6n y
concluye con D. Jwm José Lizaúr Paul, declaráIidolas
indemnizables con los. beneficios que sel'i.alan loa ar-
tlculos del reglamento que en la misma 'se expresan,
aprobado por real orden de 21 de octubre de 1919
(C. L. n1Un. 844). Es asimismo la voluntad de S. M. sean
eliminadas de la relad6n general las cOfIlisiones desem-
pen.adas 'por el alférez del tercer regimiento de za-
padOres mtnadoreB D. José SlI.nchez Hemll.ndez, que
fu6 de 5evUla a Madrid para alJistir a una Asamblea,
por no figurar en este Centro la real orden que la au-
toriA, y el comandante médico D. MarceJe) Usera Ro-
d11guez, que I flll6' de Granada a CuteU6n, comO vocal
de la CoPíisi6n mixta de reclutamiento, por el mismo
motivo c(ue el anterior. . .
De real orden lo digo a V. A R. par:a su conocimiento
!Y demú efectos. Dios guarde a V. A R. muohol aftOI.
'Madrid 24 de agosto de 1921.
CmBn
Sefl.or Capit6.n general de la segunda regi6n.
Sel'lor Interventor cM! de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en MarruecOll.
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2.° reg. "a. Cab.· ". ,IT. coronel, ,
Dep. recrla y doma 1.·SComandante.
. zooa 1Alf&es • ~ •••
dem,J.· id 'Teniente .. ,
Cap. general J.a regi6o. T. Oeneral •• ¡sermo. Sr. D. Carlol de Borbón
. J de Borbón ,
Ayudante de S. A••.•• T.coronel •. D.PablollonteslDosyEspattero
Oobiemo mUo Córdoba Gral..brig... »FriDciscO GonzAles de UI-
queta ••••••• 41 .
» Xduard~uero Golttoni •••
) Manuel. ego Gavart'Ón •••
Ayudante de S. E .••• "Comandante.
Reg. InC.· Reina, :1 •• ',' Teniente •. ~ 'Instruir reclutas alumnol
. Escuela CentralGlmnlSil
IdeJIÍ GranacH, 34•.••• Caplda..... ). Antonio Alvarez Rementeria Sevilla •••••• ¡Toledo •••••••••••••••Hldem••••••••••• , •.•••••
Idem Pavla, 48 .•••••• Coronel.... » Juan IIOICOIO MOICOlJO '..... San Roque •• Jerel, Puerto Santa lIa- Iteviatar fueral. del reei-
Idem •••••••••••••• ,. CapiUn•.••• »Apolo Ruis Macet ., ••• ,.,' Idem·"..... rla y Cidu,.", •.•• , miento destacado,.",.
Idem"",., ••• " •••• Teniente, •• I J0I6 Femúda lIolinl ••• ,. .Idem".",' Cidil ,." •• , •. , ••••• , Cobrar libramientol".,'
Idem Córdoba, •••• , •• AlfMI •• , ,. »Aurdio Poyatoa Upea, ., ., Granada. , " Ceuta ••.••• ,.,", •. , o fnetrWr reclutas ••• , ••••.
B6n. Cal. Rflnda, 6.0 ' I .
DlODtai1a ••, • • • • • • •• Otro ••••••• • Alfredo Rico SAncheJ ••• •• • Ronda! ••••• MeUUa •.••• ,......... ldem •••••••• ~ ••••••• !, ••
Idem , •.. o •• , •••••••• Teniente ••• »AatoDio AtjOlll Garc1a ,. o , , Idem , , , " " MAl.,••• , , , ••• '.' , . , " Cobrar libraaalentos~•• , ••
Ideal ••.••.'•• 1" •• ' • • • • • • El mismo. • • •• ..:........... ldelll • • • • • •• Idem • .., •. ,......... ldem •••••••••••••••••••
Rer. Lanc. Villavicioll. Coronel. o •• O. Zacarfu GonÁ1es Chamber. Valladolid, •• , • , , , , ••• Allistir actOl oficiales. , .• o
Idem •••••••.•••••••• Comandante. J Salvador Espiau AloDIO. • • . Ideal ••••••••••••••••. Idem•••••.••••.••••••••
!I1em •••••••••••••••• CapiUn•• 1".. »J~ Arroyo Aparicio. • • • • • dem. ••••••• Idem. • •••• ,......... ldem •••••••••••••••••••
ldem ••••.••••••••••• Tenlent~.... Jo AaI~¡rernADdezde Liencre dem ••.•••• ldem.. •••••••••••••• IdeaL•••••••••••••• I I III
ldem o Otro o.... »t Doila Toledo •.•• o, • , , o . dem .• , ., •• C4d11 , , , •, , , , , ••• , , • • brar libramientol •• ,. o
Idem Sagunto Coronel ~ o.. » _LópeaCereso J MartiDea 3. y 14 C6rdoba.... Valladolid ..... ~ .. .... Aeiatir actos oficiales ....
Idea. ,.,',., o, •• ". Comalldante.. ual'do Fajardo J It. ear- . .
••jal; I I I , ••••• I 1" '" I 1"' dem. " , ••• Idem •• : '" " cfem••••••••• , ••••• I " I
Idem •••••••••••••••. Capltln••. II • Franeisco Morales y Martln dem. ••• I ~ •• Idem. ••••••••••••.•• dem •••••••••••• ~ ••••••
Idem • ••••••••••" .... Ten1eDte.... t Ricardo Cenaatel Dfu. •• • dem ••••• ,. Idem ••••••••••.• I • •• [dem •••.••••• I •••••••••
Id · . . Caplu- » Frlllcilco Jlm6i1ea Alfaro (d ' rld Allltir CODCUrsO hfpico' y .em • •• • • • •• • • • • • • • • loa.II •• I • Al' '. em • • • • • •• Macl ••••• •• • • • • • • • • ~."eral caball-. ~ 4,, &mIDOS................ . ~... v •••••••
Idem .,' ',' , , • , , o , • ,. Alf&ez.,... »Alejandro Sierra de SUva, , • [dem •• , .•.,' Idem .. "., •••• ,." •• , Formar parte dé la convo-
. _ vocatcria de 11 ltecueb
. Superior de.Quem.,.. 27
Idem C~ LusitaDia., , Coronel•• ,.. »Francisco RuIz del Portal.. Granada., ,.. Vll1adolid"., ••• , lO." AaIst1r actol oficiales•• ", 1
Idem •••••.•••••.•••• COmandante. » Diego Püu6ll del Rto •• ,... Jdem •• ,."~. Idem,.,·,. "0 •• '.". O' ldem •••• ,., ••••• o. o.... 1
"Idem ••••••••••••••• Capitin Arturo AloDIO Quintero:... Idem •.••••• tdem ••••••••••.••••. ldem................... 1
Idem ~ • • • • • . • • • • . • • •• TenIente ~.. • Pedro Sec1ara I..acomlla ••. • Iclem •••••• '. Ideal. •••••••••••..•• Idem •••••••••.••• I • • • • • I¡Conducir el estandarted~Idem AlfonlO XII , , ••. Otro. ;, •. ,. »1l.am6a Eecofet'KipinOll •• • Sevllla .••• , Eclja y MoróD. , , • , •• , • Cuerpo para la 11lrI d 16Idem , • , . , o , •••• , • , •• AJf6res.,... t Rafael GonzAlea RuiI •.0' o , o Idem , .• , '" Idem. ..".,' •.••• ," 101 reclntal de la l._ '1 16
2.& JonU pecuaria., • o ••
• Teodoro Iradier Herrero., o Idem" •• ", Valladolid.,." •• ,'" '~iltir actol o6ciales••• , '11 1
» Luis Vallejo Vallejo ••\..... EciJ.' ••••••• Idem. 11 ••••••••••• I I Idcm •• , 1" •••••• .'....... •
» LoreDlO SamaDlego AriaI o , Idem • , •• , ,. Sev~ , • , • , , • , , • , • , , , brar libramientos•••• ~' 3
» P'rlllcilc:o Buatamante Sú- . ,
ches................... Morón•••.•• I4em. 'o! t ••• , ••••••• ~ dom 1I 3:
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• JDU TOICaIlO. • ••••• I •••••
• Valeriano Torrea••'••••.•••
JI~d,.d~ apto de 1911.
ldem peaada••••••• "IAU~(EJt)I.Ram6n lbarburea Gorcl6n •
Idem ••••••••...••••• Capit!D..... ) .Salvador Cerón Biondi•••••
Dep. rece doma 2.-sona/comandute'ID. Juan Abren Herrero ..
In,p..... zona pecuaria. T. coronel.. ) Alonso de Saavedra Vineut.
3.er reg. Art.ligera•••• Capith •••• • JOIl~ &rnabeu GoJlÁ1el••••
Sanidad 'Militar....... \COmte. mid.P Jeda Bravo ll'errer Hera4u-
. 1 da.•••••••••..••••.••••
Idem o" ·IC.pl~ mH. • Eari~ue Sies FemAndes Ca-
sanqo •••••••••.•••••••
3.er,reg. Art.ligera. lO Otro JuanJ~ LJaaur Paul .
ldem •.••'.•.•• ;'..•..• ¡T. auditor 2.·
Ideal •••• •• • • •• •• •• Otro ..
Re¡. lal. SolÜ, 9••• ; •• ICapitú ••••. 1• Jo&6 Beraal Gt1da••••••:,.
111.l'lftO nmu ~ ~
"'8. . Iii •
:iI • - ..prIulpJa .. q.....1Da I ¡
0..,. I C!aHI' I 110'" I¡ti cien Ande tuYO 1.,. 00JIIJIIcla00Dlm4a ~ff o~ JI,.1 Nll41D01a la 00III1Il6D ma •• .uo Dia •• Ato f ~
i 1 1-------1· '1 ----- -
Morón •••••• Valladolid•••••••••••• Asistir actOlJ oficiales•••• '11 1I I ' I 9
Córdoba. ••. Idem. ••••••••••••••• ldem................... 1 9 9
Sevilla•••• ,. Murcia,.............. tudlar cambio en lo.
procedimientOlJ de la fa
bricacl6n de p6lrOJ'u • '11 1
P.o Sta. Mari. ctdls•••• , ,',. Cobru libramlentOlJ ••.•• 'S
Idem •••• ; •• Sevilla ••.••••.•• ,' •• ,. Espedalisane en indul-
o trias mllitares •• u ••• ".11 1
. j F d d Arteag F ~P"erCea:iODU lainstrUcdóa~4.· idem ligera, •• "., Otro ••• , ••• ). ~~ o e a er- Granada ... ,. FoU'lUe •• , , ••• , , •• • •• • t~cnica en la Bbrica de 1
.........es ••••••••••••• ,.. • _ p6lvoraa y es:plOl1\'OII••
·ldem 'o Alf6rel •••.• • Bernab~ Ramlres Sernno. • Idem ••• , ••• Ceuta••.• ,., ••• , •••• , Instruir reclutas••••••••• /1
Com. Art..A1gedras Teniente. •. ) pedro Arroyo y Lara........ A1geclra. ,., ctdls.' .... : ••.•••• , ... Cobr~ IlbramlentOlJ. .... 6!
Idem •..••••••••••••• Alf6rez •• ; •• ) Diego Gurido Mercado.... ldem •••• , .• Larache.............. astriúr reclutas......... 1
Puq. div. Art., 4 'Ca¡it!D.. ~ .. ~. Luis Mednao Padilla. ..... Or d VarlOl puutol del. pro- Revista de arm.mento al( 7
ldem ,1M. taller2.·.I. Francisco MeD&d~M~ ua a.... vinda, de Granada... 8.0 tercio GuardlaOvll.' 7
Zona Serilla, 7. .0 .. '.' TeDiente':"1 • Lula Biagi Aldzlr•••.•• : • l)evllla. , •• " Oumon.. .., ••.• ,..... onduclr caudales, .. • • •• "
Idem................ ~ 'El mismo: •••••••• ~.......... Idem ••.•••• Oauna. ••••..••.••••• dem •••• •_.It...... ~
IdeDL Huelv., 8••••••• Teniente••• , D. Federico Soro Larriaaga •• • Huelva ••••• Valverde del Camino. , Idem, •••••••••••• , ••• ,. ¡
Id«;m Córdoba, 10••••• Otro....... ) Manuel GoDáIes Delgado. • doba •••• Lucena J Montoro •..•• Idem ...... , •••••• ,....... ,
Caja Montoro, 27 ••••• o:ro ,...... ) Enrique G6mez Garcfa..... Montoro •••• Melllla•••.•.•••..•••• Ia.trufr recluta. •••••••• 1
Disp.en~tar.~6n •• Cor.Cab.·~. ) Fran.co MerryPoacede).e6 . vill VlIladoUd sl.UractOloficlale..... l.
Intendeaaa militar... Teniente.... ) Carlos Fernúd~ Morales.. o Algeclns CidU. lO ;......... obrarl1bramlentos...... 3
Idem ••••••••••.••••• Alr~1 •• ,.. .. Antonio Nieto Garda. ••••. 3. J 14 Cidis,.,.·" .. Larache , •• , .. , , •• • ••. nltruir reclutaa......... l/mayo.
IntervenciÓll mill&u•• Comiaaricu.- • Bonifado Guitard Martines. eres , ...... P.o Sta. Mula, S. Roque •
, , La Linea y Rond.. . • alU reTlata Com1aarlo.. ~
l¡edra. :.'. Idem................. Idem ••••••••••••• I •• ': • • !
iIla. , •. ,. Madrid•••••• , ••. , . • • • misión ode1lel'Ylclo. • • • 1
ldem ••••••• Buelv••.•••.•• ,...... a.ar remb semestral
,. .. ediAdo. mUltares••••••~ 31
IdetD ••• "" Cid1J 11.···.······· "1 ' . 20(dem.,., •.• Hue1va•••••• : ••.••.•• Aalatir como fiJcal varios 24'
Idem •• , •• i. Algeclru, La LInea y CoDleJOI Quura•••••••
R.onda ••••••••• 10... ( 1
Idem .. ~ .... Cádis Y Hue1va....... p,1.tlrConleiO Ouern••• ,~ 20
ldem •••• , •• Granada •• " ••• "..... allltir junta libertad con-
diclonal••••••••••••• '~125
ldem , ••• , •• Córdoba y Archena. • •• nduclr una partida d
, . ba4llta••• I • I • •••••• • • I
- ¡bler\'leicinel de 101 litl..
o let condidonales ante la, 1Idem , •• , , •• IH"elva •• o••.••• , • •• • • Comlai6n mista de ro.
, clu~eDtG•••••••• ,.t
Algeclra••• 'ITarlfa. , ••••••• , • , ••• ·1 Reconocer UD earablaero·11 17
Sevilla•••••• I.a CampaDa •••••••• ~. dem •••••• # ••••••• , • • • • l'
Idem'~"""""""I°tro.......1. ~luPoVYerdelRosario ••••
Com. bll. Sevilla••••• Comandule. ) AgusUn Alvares lleiru ••••
Tdem ••••• :'. • •• • • • • •• • , El mía••••••••••••••••o••••••
{urldico mifitar•..••• 'lT. aud. 2.·... \D. Florencio Damande Campo!dem •••. . • . • . . • • . • •• I »- El mismo••• I ••••• I ••••••••••
Illem ••••0 •••••••••••• Aud. brlgadl. D. Emilio de 1& Cerda y López.
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1110 23 de sep~embre4e 1921 D. O. 'Ddm. 21~ , ,.
MATRIMONIOS .
Sefior Subsecretario de este MInisterio.
Sefiore8 Capitán general. de la sexta regi6n e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado' en
Marruecos.
set10r Sub.retario de este· Ministerio.
.. .
Sellores Capitán general de la sen&. regi6n e Interven-
tor clvii de Guerra y Marina y del Protectorado en
MURecos. .
Mese.Ayut.llllleato.
•••
Seccl6n de :lalerveBd6n
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vistas]as instancias promovidas por los
Alcaldes-presidentes de los Ayuntamientos que en ]a si-
guiente relación se detallan, en S11plica de dispensa de
exceso de plazo para presentar a liquidación recibos de
suministros hechos a fuerzas del Ejército y Guardia Ci-
vil, en los meses y ejercicios que se citafl en dicha :re-
lación, el Rey (q. D. g.) ~a tenido a bien acceder ,a lo
solicitado; debiendo practicarse ]as oportunas reclama-
Ciones en adicionales a los ejercicios .. que correspon-
dan, las cuales, cJe,¡pués de tiquidar de conformidad, de-
hedo ser satisfechas coino atención preferente, por ser
.. de las que con tal carActer enumera la vigente ley de
presupuestos en su arttculo 3.0, apartado letra .}.
De real orlJen lo digo 1\ V. E. para stl conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. UlUUlOS a11o&.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
ClaY4
Sellores Capitanes generales de·1a aegunda, tercera. cuar-
ta. •quinta; sexta y séptima regiones.
2BlGcf68 QU N cIt4.
Cuevas de San Mar- Diciembre a febrero Ej~rcito
cos (Milaga)..... 1919-20.......... •
Caftete de las torres Febrero 1920-21 .•• Ouardia Civil.
(Córdoba) •••••••
fuente Palmera (Id.) f(brero y marzo
1920-21 •.•••.• ,. Idem.
La Rambla (Id.) .••• febrero 1920-21 ••• Ej~rclto J Ouardia
Civil.
Yeda (Murcia) Octubre 1920-21. .. Ejército. .
Ripoll (Oerona) \Mayo 1919 a marzo Ej~r?~o y OUA;t'dial ]921. • • • • • • • • • • CIvil.
Cervera (Lérida) .•• Todo el ailo 1920-21 Idem,
AImaraz (Ciceres) .• Nobre. y diciembre .
1920-21 •..•••• , EjércIto.
POleft1no (Huesca) .• Enero 1920-.21. .... Idem.
e.margo (SlDtan-
der) • • • • • • • • • • •• Diciembre 192J-21. Ouardia CIvil.
RekJci6A. qv6 86 cita
T••I..t.~
D. Carlos Godino Beimonte.
OonulRd..t..
D. Norberto López Ibarlucea.
» José Jiménez Blé.
» Alvaro de LunaCristf.n.
• O...lt....
D. Franciaeo Juate de Santiago.
» Francisco de Ledesma Barea.
;» Ricardo FernAndez de Rota.
.» Francisco Goicoechea Clara.
:.Alfredo Casado Novella.
Tea_t..
D. ADgel Lagar Arroyo.·'
. > Fernando Sabio Dutolt.
:t Ignacio Hidalgo de Cisneros.
:. José. GondJez Mufloz,
» Enrique Mic6 Sánchez de Neira.
;» Gerardo Pardo .de Vera.
» Ludano de Lolio y Pita.
" Galo López López..
» Rafael Arcas Gil.
» Francisco Arrando Garrido.
Madrid 21 de sept~mbre de 1921.-Cierva.
Excmo. Sr.: Aceediendo a lo s()llcitado por el te-
mente de Intendencia. con destino en la Intendencia
militar de la tercera región, D. Bellito Herrera Bala-
guer, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 9 del corriente mes, se ha
Arrido concederle licencia para contraer matrimonio
con dofla Maria de los· Dolores· Anaya TrIas.
De real orden ]0 digo a V. E. para su conoCimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
l4adri~ 21 de septiembre de 1921.
Clnu
Sell~ Presidente del Conse~ Supremo de Guerra y
Marlna.
Se.aor eapitó ~eneral de la terrera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista. la mstatlcla promovida por el au-
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia. con destino en la Intendencia general militar, don
~usto Martín Flores, en S11plica de que se le concedan
veinte d1as de 1icencia, pór enfermo; para Alceda (San-
tander); y teniendo en cuenta el certificado faco1tativo
que a la misma se acompafla, el Rey (q. D. g.) Be ha
IM!rvldo acceder a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a ]0 dispuesto en las instrucciones aprobadas
por real orden cii-c1¡lar de 6 de junio de 1906 (C. 1.. nú-
mero 101).
De. la de S. M. ]0 digo a V. E. para BU conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 21 de septiembre de 1921.
SuELDO$, HABERES Y GRATIFICACIONES
01...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D.·g.) se.ha ser·
vido conceder a los jefes y oficiales de Intendencia com-
prendidos en la sigu1ente relación, que principia con
D. CarlOB Godlno Belmonte y termina con D. Francisco
Arcando Garrido, 1& gratificación de efectividad de &00
pesetas anuales,· correspondiente Id primer quinquemo,'
por hallarse comprendidos en el apartado b) de la base
undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. pC1-
mero 169) y ley de 8 de jul!o tUtimo (D. O. nt1m: 160),
la que pel'clbirán a partir de 1.0 de octubre próximo.
De real orden lo digo a V. .Jí;. .par& su conocimiento
y dem68 efectos; Dios guarde a V. E. muchos a1108.·
lr!a4rid 21 de septiembre de 1921. ..
LICENCIAS ·1. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el au-
%filar de tercera clase del Cuerpo AU%iliar de Intenden-
cia. con destino en la Intendencia general mUltar, don
Nilo Robles GRillo, en stlplica de que se le concedan
GOS meeee de licencia, por enfermo, para Burgos; y te-
niendo en cuenta el certificado facultativQ qU6 a la
miBma S6 acompafia. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a ~o solicitado por el recurrente, con arreglo a
lo 4ispuesto en las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 6 de junio de 1906 (C. 1.. núm. 101).
De la de S. M. lo digo 1\ V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
. . .
Sefior... MI'dri•.21 de septiembre de 1921.-Cierva.
© Ministerio de Defensa
D.O. ndm. 212 U de eeptiembre de 1921 1tll~ .
El GeDerat_tadII.
Miguel Vllfé
tllIIIl SllDn. di lam , 1111111
PENSIONES
Ciro...... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se -dice con esta fecha a la DirecCl6n
general de la Deuda Y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dado que se manifieste a V. E. que la relaci6n de mejo-
ras de pensi6n de fecha 28 de julio illtimo (D. O. nd-
mero 172), que empieza con Manuel Jiménez de las He-
ras y tennina con José Rodr1guez Quintela, se entienda
rectificada por lo que respecta a los eplgrafes de la
séptima y octava casillas de la segunda hoja, que com-
prende a Domingo de la Calle Nogal y termina eQn Ma-
ria PIa Fenollosa, en el sentido de que deben conside-
rarse invertidos, o sea que el 'séptimo, que dice: «Fecha
en que debe empezar el abono de la pensi6n:t, debe ocu-
par el octavo, o sea el que di.ce: «Fecha del acuerdo dé
La primera concesi6n:., y éste el del anterior, seg(ln el
orden de casillas que guarda dkha relaci6n en su pri-
mera y illtima parte, quedando. subsistentes las fechas
tales como se publicaron en la relaci6n de refe¡encia,
por estar ajustadas a los resultados de los expedientes.
pues el error s610 Be refiere a los eptgrafes de las re-
petidas casiUas.:t '
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y demll8 efectos.
Dios guarde a V. ~. muchos años. Madrid 20 de sep-
tiembre de 1921.
El Jefe de l. Seccl6a
Narciso Jlménez
•
DISPOSICIONES
de la Subsecretarta y Secclo..e. de .te MInlaterlo
Y de las Depeodenci. ceatrales.
leed•••• laslrDcdOI. ndalalDlnll
, CalDOS diversos
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Sei'ior Ministro de la Guerra, y
cumplimentando lo dispuesto en real orden circular de
6 de mayo de 1920 (D. O. nilm. 102), se concede la
pensIÓn diaria de 3,60 pesetas al alumno de la Acade-
mia de Infanterfa D. José Garcla Sabater, a quien por
real orden de 26 del mes próximo pasado (D. O. nil-
mero 189) se ie han otorgado los beneficios. de perma-
nencia en las Academias militares; debiéndole ser recla.
mada dicha pensi6n a partir de ],.0 de septieml)re de
1920, en que fué filiado eomo alumno, toda vez que la
muerte de su padre ocurri6. con anterioridad a dicha
fecha, y previa llquidaci6n de ia que le fué asignada por
circular de es~ Sección de 30 de septiembre ~tado
(D. O. ndm. 223).
Dios guarde a V. S. muchos afiOs. Madrid 20 de sep-
tiembre de 1921.
Sel'l.or Director de la Academia de InfanteI1a.
Excmos. Sedores Capitán general de la primera región ExcID06. Sel'l.ores...
e InrerventQr civil de Guerra y Marina y del Pro- ,tectorado en Marruecos. ........ _
LICENCIAS
IlrICCIlb ..nlm de la &lUdIa ellO
ASCENSOS
El Dlre$f IllDeraL
Zubia
De orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se
. concede el pase al perlodo de observaci6n por enferm0a.-
durante un año y con residencia en Madrid, &1 alumno
de la Academia de Cabal1erfa D. Carlos Fernlindez de
la Puente Sol6rza.no, como comprendido en la regla pri-
mera de la real orden circular de 29 de diciembre de
. 1886 (C. L. nilm. 604-).
Dios guarde a V. S. muehos afios. Madrid 17 4e sep-
tiembre de 1921.
1!1 Jele de l. Secd611,
Narciso Jiménez.
Sellor Director de la Academia de Caballer1a.
Excln08. SeftOTElll Capitanes generales de la primera 'Y
~ptima reglones.
Para eubrir diez vacantes de sargentos que existen
en el Instituto, concedo <;ticbo empleo a los cabos que
se expresan en la siguiente :relaci6n,-que comienza con
SegisJnundo' Fargás Cifre y termina. con Justo An-
drés Magro, loo cuales están declaradoo aptos para el
ascenso y son los más antiguoo, debi~do disfrutar la.
efectividad que a cada uno se le asIgna..
Loo coroneles subinspectores de los TerClos y prime-
roo jefes de Comandancias ex7ntas, d.!-spondrán ~ al~y baja respectiva en la próuma revista de CormsarlO
del mes de octltbre en los destinos que también se ex-
pr~ d
Dios guarde a V. S. muehoo afioo. MAdrid 20 e
septi.e~re de 1921.
Madrid 20 de septlembre.de 1921.-Zúbla.
• ElI'EOTIVIDAD
Coman4aDot.. OomandaDot.. CoD:NOMBRES
- a <lue IOn 4"~ntodOll 4el d oa que perteneoeD /Dia Mili Atio
- - .
• lNFANTERlA
Castell611 .••••••••••• Segisl1luDdo Farrú CIfre ••••.•••••••• 1 ocbre. 1921 Hu~sca 11 •••••••• : 11. (forzollo.
Oeste ......... , ....... Cipriano Falgás Est~V6••••••.•.••.. 1 idem • 1921 Vizcaya ••.•.•..•••.•• Idem.
Norte •.•••••••••..•. Cristina Zana Arroyo .••••.•••••••.•. 1 idem • 1921 Pontevedra • ..... ldem.
Tarragona ••••.•.••• foaquín Sebastiá Calvet ....•.••••.•.• 1 idem • 19" z.ara~oza••••• ~ ........ Idem.
Caceres .•.•..•.••••• Angel Trejo González ••.......••..•.. 1, idem • 1921 \{urCJa ............... ldem.
Madrid •.••.•••.••••. Antonio Viiluela S!nchel •.•.••••••••. 1 ídem. 19.t1 Cuenca ., •••..••••.•• Idem.
Alicante ..•.• Joaquín P~rel Fuster •••..•..•.•.•••• 1 idem. 19'1 Murcia ••.•.•••.••••• Idem........
Ouipáacoa " ••.••••• ldem.Le6n .•••.••••••••••• Manuel Fustel FUlltel •••••.•.....•••• 1 idem • 19"
Corufia •••••••••••••• Armando lIon Panal ••••••• ........ 1 idem • 19 21 Coruda ••••.••••• l .••• ldem.
. CABALLERIA
Guadalajara,' .••••.•.. Justo Andr~1Magro •.•.••••.••.••••. 1 ocbre. 19.21 Burgol ••• , •••••.•••• forzoso.
•
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23 de IeRtiembre de 1921 . D. O. D6q:I. 212.
Para cubr.ll' once vacantes de cabos que existen' en
el Inat1t~ conoecb dicl10 empleo .. los gu&rdias que
se expresan en la. siguiente relacl6n, que comienza ron
llaroos . Pifias Te1lo y termina con N100lás Marttnez
EJ,vira, los cualeS son los prlmeros de ],a llsta-escaIa.-
f6n de elegibles y reunen las «lndiciones :reglamenta-
rias para obteñer el ascenso, debiJenOO distrutJa.r la
efectividad que a cada ,uno se les asign,a.
Los coroneles subinspeotores de los Tercios y prime-
l'M jefes ~ Q)mandA~ exentas, <ÜBpondrin el'&1ta
Y baja respectiva en 1& próxima :revista de Oom1sario
Qel mes ae oct.lt>re en loo ckstinoa que ttamblén se ex-
presan.
Dios gU&I'de a V. S. muchos a!l<lIl. lladrid 20 de
septiembre de 1921.
1!1 DIrector e.....
ZUbÜl
e-D4ADal.. JIDO'J.'IVIDJ.I)
-q._"1I111.1. .0.... Oo..lI4uel.u" x:.
.=.0Ga011Wd1u Dta K.. .üo ca_ .U.00.0 ca
- -
ml"ANTltRIA
BadaJOI•••• 1, ...... Marcoa PIaaI Tello .... ;. .. .. .. .. .. .. .... .. ................ ~ 1 oc:bre 19J1 r'eru.e1 .......................... P'OrJOIo.
C6rdoba•••••••••• Pedro lIedio. QuiDtana ................................. ·1 idem • 1921 i~elv........................ letem.
Ja&•••••••••.•• ,. JoK Marln Y&rtfoez (J.O) •••••••••••••••• I idem. 19'1 a6n........................ ldem.
Albacete••.••••••• Iftsto Moreno a.reta (2.°)................... 1 idem • 1921 iuesca.............. , •••• ldem.
Santander ••••.••• lcolú Lópel G6mu .... "•••••••••••••••• I idem. 1921 Pontevedra ••.•••••.• Idem.
Oviedo•••••••••• Jo56 Regadera Toricea ••••••••••••••• : •• 1 idem. 1911 SOR••: •••••••••••••• Idem.
Toledo ••••••••••• O. GradUaDo Clceres GoDÁlea • • •• • •••• 1 idem. 1921 ~e ........"'........ Idea.
AYil••••••••• ,,, ... Valentln '111ulioz San& •••••••••••• , ••••••• 1 idem. 1921 IcIe.III •• , ••• , •••• , •• , • IdeaL
Barc:e10D& ......... fos~ Ramón Tur." ••••.• "•• , "••• ; , •• , ••. 1 idem • 1921 Idem ............·••••• (de..
Guadalajara ••••••• Rafael a.mtres Se.....no ••••••••••••••••• 1 idem. 1921 l<:auarias • , • , .... " ..... , Idem.
".!eoci••••••••••• Nk:olú lIIartfnu Elrira ••••••••••••••••• 1 ic1em • 1921 ~delDt."." .. " •••• ".". , Idem.
•
Madrid H de aeptiembre de f921.-Zub14.
DlimiNOS
Be tenido por éonveniente disponer que 108 sub-
o1lciales que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con D. Pablo Rnldán Mateos y termina con
D. A.gus11n :M.u.tIoz L6pez, p6ren a servir los "1iesti.-
nos que a cada UJlQ se le seGala, debilendo teD6I" efec-
W el alta Y baja respectiva en la reYi.:Jta dt comi-
sario de octubre próximo..
JIadr.id 20 de septiembre de 1921.
\.
Oo ONlG!u. CO_pIo
• q "..u.doI "el "M&lDe
Ascendido , , •• , •.••.••
Idem •• "••••••••••• "•
Idem." .
Idem ••••••••••••••••
Idem ••••••••••••••••
sqovi••••••• , 11 •••••
Alaerla••.•..•.•.•.•
Marruecos ••• ,., •••••
P. M. 3.0 Tercio •••• ~ •
Barcelon•••.•••••••••
, INFANTERIA
D. Pablo Roldlb Mateol. • ••••••••••••••••••••••••• I • • • • •• Secovla. .•••••••• P'OtsolO.
» Jo.~ Vega Barriuao , •••••• MaC:Irid ••••••• , ••• Id~m.
• Pablo Olea Martlnel. •••••.••• • ••••••••.••• I " Valend •• I ••• , • • •• ldem.
» JoS4! Tira.ote Ead:Da.~ •••••••••••••••••••••••••••••...• CAd...... , •••', , ••• IdeaL
• Fraadsco Uóll BeJtrAn ••••.••••••.••• "•••••••••• I , I •• Almeria.. • ••• I ••• " Idem..
» Juli'n M.rtln Juez ••••• , •••.••••••• ", ••••••••••••• "••• , Norte•••.•••••••• VoluntarIo.
lo Andr& Armo Eapallat'l'" ••••• ,. ••••• , ••••••••••••••••• Marruecos." •• ,., •• Forsosol
lo J~~ Callo Toledo••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•• Mil.la •• "•••••••• Idem.
:t N1Colú MaosaDo Eat~el •••••••••••• , ••••••••••••.••.•. 6azcelona••••••••• IdelD.·
• Gabrl~l Mezqulda Oliver P. Y. 3.°. Tercio ••• Idc:m.
CABAi.LERIA
. ,
Ascendido........... D. JOI~ Rodrfeues Ruí•••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• roledo •••••••••• ForJolo.
Idem ••••• ,........... »AgusUo Muftol L6~J •••••.•••••••••.•• '~ •••,.. •••••• l •••• Coruila. l •• ,. •••••• Idem.
Madrid 20 de septiembre de 19a1.-Zubia.
-
Lag coroneles subinspectores ·de los terél06 ., pri-
meros jefes de Comandancias exentas, se serviran or-
denar el alta y baja respectiva en la próxima rev1BtA
de ooln1sario del mes de octubre de los 811.rgentos que
118 trasladan de Comandancia expresa.dos en la' si-
guiente relación, que comienza con Higinio Duque
. Gonz6.1ez y termina con Manu.el Martlnez ldart1nez
.. -.'
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(1.0), los cuales pasa..rAn a servir los destlIlOS que a
cada uno se ,asigna en la misma.
Dios gua,rde a V. S. mucll08 ab. Madrid 20 de
septiembre de 1911.
1113
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e'Guca ............. ; ... Ripio Duque GOtlúles ••••••••••••.••••••. ......... ......... Toledo •••• ; •••••. Volunbrlo.
Zangora .•••••.•.. Rafael MaJaDs Roca •..••...•.••....•.•••••.••.•..••...••.•• 8llrceloDa••••••••• ·Ide....
Coruila ..................... Alejandro Lópea' FerDtDdez (1.°) .•••••••••.•••.•••••••••••••.• Córdoba •.....•.•. ldem.
"tJenci••••••••.•. Jaime Marco Carri6 ......... : ........................ lo' ........... ',' ........................ Este. ¡ ................. ldem.
Murda................. Jos6 Bernad. Cubero ............................... ,. .........., ....................... Valencia ••••••.••• (dem.
Poatevedra. • ••••• Manuel Vela Pellu ... l ................................................... 11 ..... ZaD1or•••••••••••. FonosO<.
Granada .......... Eugenio Alvare& LOlano ......................................................... Ja6D ..................... Idem.
Ja~D•••••..••.•.... M.arcos M.artlnes Martlnez (l.").... 4141 ......... 4141 .......................... • .1 .... Grlnada ........... Voluntario.
Madrid 20 de septiembre de 1921.~-ZutJia.
Los coroneles subinspeCtores de la:; tercios y pri~
meros jetes de C<nan~ncias exentas, se servirán or-
denar el alta. y baja respectiva. en la próxima. revista
de oomisa.rio del mes de octubre de loo caOO6 qUE) se
trasladan de CQm.a.nda.ncia. expresados en la. siguien-
te relación, que comienza con Manue1 Sáncbez Gue-
rrero y termina.' con Anioeto Ri,afto Garcla, 100 cua.-
)es pasarán a Servir loe aestlDoo qve a cada "lIno se
&.signa. en la. püsIna.
Dios guarde' a. V. S. muchoo ab. Madrid 20 de
septiembre de 1921.
E1 Director~
Zubia
NOMBBIIS eoJD&Jidancl.. ConOllpt/) 4el
• 'lRe·sop deMúl.d~ deHlDo
... ;.:
mFAl'TERIA
Ja~n • • • • • • .. • • • •• Manuel Súches Guerrero•.•••••..•••..•••••• .' .. . .... • • •• • • ... Sevilla ••• ~ ..... "'! .
'GraDada .••••..•.. O. Alfredo MarUn de Vidalea J Pi~ra. • . • . • • • • • • . . • • • • • • . • . • • •• Valencia ..••.•••••
Este Oa&liú SantaelJa 8Aes....................................... Granada ~.
Sevilla .•• ".,,""""" Simón Guardia &hondo. """""""""""""""""".,,"""""""""""""" "4" Este~"" .-'"""""" . "" .
C6rdoba•••.•••... José Apilar Madrigal •••••••••.•••••..•••••••.....••••••••••• Sevilla••: .•.••••. Voluntario.
Valencia......... Emilio Monteagudo Gallego•.••••.••••••'•••••••••.•.••••••••. Córdoba •••••.•.•.
Este MIguelGU Huel ; Valencia \
Sorla" " t.""""" ~""" SiseoaDdo Ale)andre RuiJ."",,"""""""" _"""""""""".~"""""" ~ ,,""" Este.""".;."",,.,,""
Alicante ••••..•••. Jos~ Oarcl'a Gomis............................................ Valencia •••••••••.
.TeJ1lel. """""",,',. Joaql{n UUo Mora •••••••• , •• ,.,. ,. ' o ,. , ,.. •• Alicante.,. , ,.
ClnlrlU •••••••••. Oomingo Ibl.des C.ardona •.• ; • • • • • • . • • • • • • • • • . . • •• • • • . • • • . • . • • Teruel·~ •••..••••. Foraoso.
Jac!n•••••••••••••. Joaquln Corral GODzález. • •••••.••••••.••••• , •••..• "•.....•• , Granada••••.••••. Voluntario.
Hueln " " .0.,.. Mlluel,DIas Berrocal, •••••••. ;..... •.••••.•..••••••••••..••••. Ciceres. ~ Idem.
.. 'Oe&te j .. I ., Alejandro Alarc6D S.na I '." I • ,. ,. • • • • • • •• • • • • • •• Sur rdem..
Canlrl.8 Jos61udl Anauerl ••••••• " , ••. , ••••. '" " o •••••• , ••••• , •••• Oeste, •••••• ".,' Fónolo.
Barcelona.•....... Jos6l1untan6 Sala........................................... Urlda •••••.••••• Voiuntario.
:Este. •••••••• •• Julio Arniiz Gon&4lez ••••• , •••.•••••••••••••• :............... Barcelona.•••...•• Idem.
BarcelQ9 .... ~ " I .. •• Irederico Ma rtfa. MateQs I •• I ••• '•• , ••••••••• I ••••••••••••• ' • • •• Of'lte, , •••• '. • . • •• Idem._
'Gerona ••••.••••.. Hlginio Rodr,lguez Loreate •••••••••.•••••••¡; •••••••.•• ~... •..•. Barcelona ••••••••• Idem.
Este ••••• ~ 1',;' •••• VlceDt~Cucaa MuñoJ •••• , •••..•• , ... I '" '••• , •••• ,._ •••• , ".... 9'etoDa .... " ••• , ..... IdeJD.
Valencia•• ~ • • .. • ••. Amador L6pe~ Ipt l. • •••• I •••••••••• ~ ~ •• '••_ ,/, . Teruel. • .• I ; •• liSem.
,Viacay••••• l" '" Fem8ndo Benaveato Requena •••••• '- ,••• '" l' Valeo.cia, ••' Fórsosot~orte. ••••••.• • Marlan9 Cutilla Gonlálu .•••••••. , ••.•.•••••.•••••.•••••••. León ••••••••••••. ldedl. .
Pontevedra•••••.•. Juan CAno"a. Garcla. • • • •• •..... ;...... •.• • • . . • • • • • •• • • • • .• Nottt!~· •.•••••..••· Vóluntarlo.
~orte. ,,-: O. J08~ de 'f. Jara Cala ••••••1•••••• , ,. '•• ., , ••• ", ••• :a, la••••••• ,',., ••• Forzoao.
León .••• ,.' ", .•.0 truJgeocio Cerón Vivanco•• , 11 •••• , ••••••••••• '...... • t.· •••••••• ". Norte.·.• e";, ,'. r.· Voluntario.
,:Scvjl1a.••• I I I"~ II .' ~ Ju'.n P~rez:Sorrero ..•..• I I I , ••••• ~ I ~ I ••• ~ • • • • • • • •• C4éeres. ~ ~'. 1: lcí~ •
0(. ~ ~ I . " . . CABALL~~UA' ~. " .... : . ".-,
• ".." ,..' l.
Marruecos. "aurelDD I,.oAno 1:.6PeI '•• '.~ , ; ~~., ~ .: •• '.!.,," ."; Maditd •. JI'., .:•••••• 1" "aftoso,'
l.~ Tercio •• ;,. I.~,. Rtfa~fPérillgoStfnc&es.·•••• " .'•• " f , .•• ~; •• '.-.;'•• ,:•••..••• I~~" ;0;.. COiiiiiá·., ~ •.. :-., ••• ~'.' \t'oluDtario.~·'Gi1Tpdséoa:·...... ~-;: Aúicéfó'1UaQo 'GarcTi-; ~''-.''~'.'. ;::.~. ;. ~t:. ~'.'~~ ....-::.:.;-;.-..... .. ~J.:;~,~~:;.~ ..~.... J~'7:T~~; -,:~-~-,..-,: ~~.-:- 'o-
c)
.Maddd 20 de septiembre de 1921.--ZUbia.
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PREMIOS DE CONSTANCIA
12.0 Tercio.
RIIGddn del pctIOltal d, fnJpa del tabmo a qrUfII .ha conCfiUdo compromiso d, ..,/r en JUa, JIfI'Iodo en qIIe .. la dlJa
l/IkiI o dDraddn úl coml"Om/$o 1.. premio _ tp1Ultllttla q. la COTtaPOnd, con arreglo a lo Pretl/lhuMlo en rtGI 0Idu
tI1Qlar d, 11 -1li0Bt0 di 1930 (e. L. tWII. 19.5). .
. I . ~ aa1 l'edIa PremIo redlalO!: i n qae eDlpiaa Dwad6a ._al de n q1le eJDpleu
e-!~ el uueyO del CODltuda la jIerupd6D
e-u- Ctue. NOMIlJU!S Biíl-i comproaalto CO.proallO ~de del prellllo Oblerftcloa.
...... f;11'" ... tAlIO AtI~IM_ Dlu1-¡.,.. "" M.. ...
/ > ... It ~-I-rr---I-~-I--U---
Paleada•• 1Sar¡ealo. Teodoro de 11WlI MarUnez. , 3,' X1 abrO ••• 1921 • • • 50 11 mayo... 1921
ldem lolre isIdro Mon¡t ~teban....... );. 10 scpbR • 1921 4 • • 50 1 octbn.. 1921
14em cabo R.eslltuto BOrrtIÚIJCastro... • 1 aaosto.. 1921 " • • .20 . 1 ~to.. 1921
Idem..... Ouardla2," ~lebaD Outl~rrez JllÚ"eZ • 1 hlelD... 1921 " • • 20 1 Idem... 1921
Idna .. Cabo..... Pedro QuIjada IWlIu. . • 10 Idem... 1921 4 • • 20 1 iepbre.. 1921
Idem Ouardla2.· Tar.ldIo 1.OuIa Diez......... • 1 iepbre. 1921" • • 20 I Idee ... 192J
'. t "\
13.0 Tercio.
O1Ifplkcoa Cabo..... Satumluo TOrDOS Ayaoarte.. 1 ~lo, 1921
" ·
27
Nanrra •• Ouardlal," f'rancllco 8rlqa Picado••••• 11 em ... 1 4. •
·
71
Idem. •• •• Otro..... Dulel de la PUeute J Pueate. 1 Idem ... 1921
"
•
·
'r1
Idem .. ... Otro..... LuIs 1t11ez Medlaa • , ........
·
llde•••• 1921 3
·
'n
Idas ••••• Otro..... Mauuel Vlttute Pacbeco. , •••
·
1 Idas ... 1 4. •
·
'n
Idem ...... cabo .... I!brlqae Ootlztlez Oulaea•••
·
lldem ... 1921
" ·
20
Oulpdzcoa ODardlal," PUddo Anida MIDa••••••• l ldem ... 1921 4
·
2lI
Na..rra .. Otro:t.".;. Caslmlro Alleade Oarda; " • 1 Idee ... 1921
" ·
20
l.aII..... Otro...... Vlctorilao fchnarrla "«-
UIOIO..................... lldem ... 1921 • ·
2lI
Oulpúzcoa Olre ..... 1:10y~ Sanchlsdr6D••••• 11d_ ... 1chl
" ·
'. 2lI
Navarra •• Otro ..... Pedro a Amo........... lldem ... 1921 •
·
20
IcIa8..... Otro ..... T~oroZubizalTeta Sansa • 10Id_ ... 1921 4 2lI
hl_ ..... Cabo..... f'l4d P1aedo Tejada ........ 16 aliOlI. 311..... 1121 • 'O
•
/
1 .,OSIO.. 1921
1 lcI_oo. 1921
1 Ide 1921
1 Idem 1921
1 Ide.... lenl
1 IcIa8oo. 1921
1 1daD 19u
1 ldaa 1921
1 IdCIII... 1921
1 lc1a8... 1921
1 Idem ... 1921
. J ~pbrf'. 1921 ".
Le eorrespood~
el mayor preml~
desde la fec:ba
..._ qlle se IDd1ca.
1 ....,..... 191.1 por coatar l.
alos de senic:lo
para dlcbo.
efectos.
. Lea ClCIITeIPOade
lu¡res&r eII el
1 ldem.oo 1921 premio del d e
1 141m... 1921 las fcehas que
1 IdCIII ... 1921 seupresan, por
COIlt&r 6 dos de
semdo..
. l"J~~=:a::
- la apresada fe-
. eh.. coa dere.
I fRUo. oo 1921 ebo a premiar
por reuulr ah
de 6, alIo. dec-
11\'01.
00,
00,
00
20
·
·»
•
1 julio ... 1921
"Id_ 1921
23 Ideal 1921
23 Id_ 1921
Oalp4zcoa Trompeta. R.1ID6n Moralobo AUeuu ... 6 Id
OalpáKoa 0'aardla2." Atumlo CaiJeja f'mw.dez.. 6 Id
IcIaII.. .. Otro..... Santiago Martlu RomoMa~ 6 Id
Al..a .... Otro..... eu.s I'tradeOnarte y ptra 6 Ide
•
14.0 Tercio
8:~~: ~u=-~s::c~~.:::: :~aeI :ip':-:I:::II :J :L: IOtro uto OoDdlea B_....... 6 1 1 1detD... 1921 4 • •
N....~ .... Cabo,. Ictor OIrda Oarcfa... 04.... 6 Id ·30 Ideal ... 1921 4 • •
• ""'" . . Collllu" COIl el que le !aba. n-
0ur4la2.: Vktorle Hcru Caa~o ••••• 6 ,ldnI ~f:.r••~~~~~~~~. ~~~~ ••~
Otre HbIiÍ UIaro 1't1le4& • \el 211tatabrl! ... 101~" ..'Otro N_alo sean CoI6n 6 Id 14 apato • 1021 ,4 • •
Otro '.. ItahId·lIOUl1)Mda 6 id 4 iIIea 1921 4 • •
()n.1: .. NIIz Mili.... Ntea l' 1 1021 • a 1t
,.,...... --l'0tr0:1· .. 1CN1qt1f- Upa ttac.d0l'..... • Ide eIII ... In • • »
, . tCoatlniaJI COII el qac le hallabu aIr· ~Otre Aatnle san.1 Tcládo ...... 6 14_ 91,eaclo,'r jIOI' correapollldala BMtora
, OVe f'cUdaael'eraAa.ea Terrero•• IdeIII . cIe,,,eime ,.. ..
1 a¡oIto;. 1921
1 lepbft. 1921
1 Idelll ... 1921
1 odabce. 1921
I aaoalo. 1021
1 abrfl ... 1
1 sepbre. lftl
I 14em ••• 1021
. Huta anapllr 111
1 Idea... 1021 edad rqt..a-
. tarla.
1 Idea... 102111 r
J 8IaJO... 1921
1 IIIHo ... Iftl .
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PARTK NO OFICIAL
COLEGIO DI IlA.RIA. ORIS'l'lllA
a;~J~
,
ills
MLARClt eorrespondlente 11 mes de al')8to de 1931, efectuado en el di. de la feeha, que le publica en cumpJlmleD•
. alo prnwdo en elan. 22 del reglamento orebico de la AIOCiad6n, aprobado por real·orden de S de dic:ieaabre de
ltoa (Ollaih úglll4tíN n4m. 227).
lD:BES:B
....-
I011. »SAl..:aB:ft. ...... Ola.
-- -
ItxiatellC:U anterior aepn bala~ce del ~e. Por ellmporte del presupuesto de los dos
11.462 76>,de Julio••••••••••••••••••••••••.••.• 918 • 14 1 65 Colegios, correspondIentea allosto de 1921
Por el importe de las cuotas de suscripción Por un ca~o de la cuenta cc.rriente conha
correslñndlentes a seiiores Generales, Asodacl n por castos de giros. • ••••••• 14 00
Jefes, fidalel J clases de 2.· eategoria Por idem contra Asociación por varios con-
eD. activo J reserva Ydemb situaciones, ceptol •••.••••.••••••••••••••••••.•• 207 ..e.
en el. IDes de agosto.............. • •• 65·549 28 Salidas de caja en el mCll de ••••••• legdn
Idem por cuotaa colectivas por batallón, co- carpe.ta •••••••.••••••••••• l ........... '" lO ,.,
rrespondientes al mes de agosto ••••••. 12.17S 54 ~
Consignación del JEata~ al Cole¡io, en Suma ti 114M••••••••.. 112.684 16
agosto................................ 41.211 sS Idem ~"d~" ••.•• 1...... 1.057.444 5&
ldeID delld. por CIIIpleadoa J sirYieatea•. 5.763 34 ' --
Saldo a fnor de la ~renta del Colegio ~ __ CIIj., I'P. H 4'ÑIUI•••••• 944 •.,60 42
de Toledo en el segundo cuatrimestre Dn'w.. .. LA DlftDlCIA _ ~a
de 1921............................... 8.50 3 19· Ea. metAlieo" •• , • " ..... , .................... 1.176 83
Carpeta de respardOI del Banco de Jfspa-
ila por papel del 4 por 100 interior, de-
positado ea el dliamo, cuyo Talor nomi-
-
nalca de 1,026.900 pesetas, Iliendo el
efectiTo ea las fechas en que se ackpüri6. 73 1.195 01
. - Anticipo al Colegio de Toledo•.•••. _•.•• 4°.000 00
Carpeta de c:areOll cootrao1oa dOll Colegios. '4.411 66
Ideal de abonu6J pe1idieutea de cobro
7:1· 398en 11. Caja Central •••••••••••••••••••• 25
Ea la cuenta eorriente de idaD id .••••••• 12.946 24
l!:a la id. id. del Baaeo de Easpaila. • ••••••• 22.6}3 43
- -Sama................ 1·°57·444 58 Sama .... ••.•••••••••• 944.760 ..a
~.ClIO'" DlI LO' .vau.ur..
,
-
,,:1 ,i l' ceIIO P.-at =l 1I. SI '1l! J i .ol '~II! '1'OTÜo• l. • et ~ I· · .. : !
·
: o.
...t.L~ • •
·
.
· . • 1
- - - -
lEodatl........................... 268 lb 65 19 1..5 101 1'13 . 11°53-~ ...Alta ••••.•.•••.•••••••• 13 6 7 • S 31 .- 24 U
SlItrfaIlcMI •••• 1• SvII&II •• 1••• .at li8 - --¡¡- - -'2 ~ 139 19'1 1.146-Ba~ •••••••••••.••.••••• " - - ~ - -9 , lO 19 • .. UQuedaD para l. de leptlembre de 1'21
- 272 181 56
"
19 aSI 139 113 1.971
- - -
_.
-}_ ........................... 420 19. 60 • 240 • 162 1.076.Altas•••• ~ •••••••••••••• 22 2 .. • JO • JO ..&-
B\l&CaJua .... o. . -.. SVUJI 10.01.
- ~ - - ;,..-442 196 .- 2$. • 111 l.u4
. Q\lede para ~e·~pÍi~~·cl~·;;;;- - - - - -4 4 9 ,. l. ,. 11 42431 192 55 • 236 ,. 161 1.012
- - - -
-
....... l • ..... MUI ... n1dt1 '1 la MM1a ........... Uf wa.••••••• lO • lO J ,. • ,. ,.
-
•
Hall dejado eSe remitir Jas ca~tal loa cuerpolllpfeata: ReplClltoe de bfaaterfa: Rey, 1, San FerulleSo, J l. Zara.
lOA, ¡fl Alturi.., 31; I..bel n, sea; SeyUl.. 53i Granadl, )4; Toledo, 35: Ceriaolao "2: TetUill, 4$; InCA, 6': La Coroa•• 1 I j.
&.sajos, '73; Se¡oTla, 75; Batal1oná: Catalulla, J, Ciudad Rodrico. 7; Lu Na:yu!. lO; Fuerte'Yenturl, 22: Zoll": Badajos, 5i.l., 6; 1Ulag., 11, 8trcelona, 18: Corda, .Ji Orense, 44; In<:a, Gran CaIlUIa, ·w.Pabu. Habilitaciones: ,KlnlIterl9 do JI. _¡
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GUeffa rapdurla D.O 1, Estado ~JOrCeDtnl del Jtjbcitoi Papdurta D.ol; Pagadurla D.o 4; ColeRio HuManos de la Guerra;
Palldurfa De. Si Brillda D1Idplloarla de MelWa; Orupo occidental de Canarias; Primer batall6n del reglaiento lDfaD-
terfa de lIatin.: 2.· idem Id., Infanterla de Marina; Primer batall6n expedidonario'de lnlanterla de Marina; 2.· ldem Id.,
Infanterfa de Marina: Primer del tercer re¡lmlento [nfanterla de Mariaa; Compailla de OrdenanA. del MiDlIterio de Mi· .
flna; Cl1érpO de Oficln.. mUltaretl de Lanchei Intervencl6n 'milltar de Larache; Comandancia general de Larache;' Gran
-canaria; Grupo de Fuerzas regulares lndf¡enu de Laracpe: Tropas' de Polkla Indlgeaa de lIelDJa; E. M. de PI.... Gobier- '
DO 'J R..tirados ••a región; Generales l.- red6ni Disponibles y reempluo 2.- recl6n; Oficinas mUltares de la 2.- reci6n;
RetiradO. de la Jt. R.. de l. ~•• reglón; E. k., Gobiernos '1 Comandanda militar de la 3.· regióo; Diapoolble '1 reempluo
-de la 3." re¡l6o; Geaerale. de la 4.- reai6n; Somatenes de Cataluda; Capitanta teneral de la 4.a re¡lóD; Gobiernos y Jua- .
eadol de la S.& re¡lóo; Generales de la S.- región; Clases., escribiente. de la S.- regi6n; Generales de la .,.- re¡i6n;
Dlaponible '1 reempluo de la 7." ,.ón; E. a. de Plaga de la 8.a re¡16n; CorreaponcUente ala doláva parte: Re¡lmlea-to. de Waoterla: Rey, 1; Zan¡oZa, u; Iaabelll, 32; SevW" 33; GraDada, 34; CerliIola, 42; La Corona, 71; BadljOl, 73; Sa-
ulloRea: Oudad Roc1ri¡o, ,; Las Navu, 10; Estell., 14; Tropas de Polic:la indt¡ena de MelWa; Drlcada Dbc:lpllnUl~
Toledo la de septiembre de 'J911.-ltl comandante secretario deposltario, Fllix SDIIlJImarlJ1.-V.- &- Xl Oeaeral pre..-
:aidente,~••
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